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物分野の日本 協力は、二○○○年の太平洋・島サミットを契機として第一期協力（二○○○～二○○五年） 、第二期協力（二○○六～一○年） 、大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト（Ｊ―ＰＲＩＳＭ）の第三期協力（二○一一～一六年）と展開してきた。第一期では太平洋地域環境計画ＳＰＲＥＰ（在サモア へ 個別専門
○年二月に短期専門家としてＳＰＲＥＰに派遣され、大洋州島嶼国の廃棄物管理の改善に日本はどのように取り組むべきかという提言を行った。以後一六年 わたり、日本は大洋州島嶼諸国を対象に廃棄物管理分野で継続的な協力を実施し、一定の成果を上げてきた。　
上述のように第一期協力では、
沖縄とサモアで交互に広域研修を行い、またサモアのタファイガタのオープンダンプの福岡方式による改善を行ったが、痛感した は、沖縄は亜熱帯の島であり、島特有の廃棄物管理問題の難しさを大洋州島嶼諸国と共有するところがあるとはいえ、や り先進国日本の資金力で解決しているところが少なくなく、沖縄の経験や技術は大洋州島嶼国には採用 がたい面が多々あるということである。　
そこで第二期の人材育成は、沖













力は、域内国際機関であ ＳＰＲＥＰと連携することでより効果的に展開されている。具体的には、ＳＰＲ が二○○五年に策定し加盟国で採択した廃棄物管理地域戦略をＪＩＣＡの協力のもとに改訂し、第二期期間中に新地域戦略（二○一○～一五年）を策定した。また現在、Ｊ―ＰＲ ＳＭ 活動の一環としてＳＰＲＥＰ よる次期戦略（二○一六～二五年）の策定を支援しており、二○一五年末までには加盟国により採択される見込みである。加盟各国は 地域戦略の枠組み 踏まえつつ、自国の戦略を定め実施しており、Ｊ―




国のなかには、日本よりも国土面積が大きいパプアニューギニアも含まれているが、残りは小規模島嶼開発途上 ＳＩＤＳと呼ばれる小さな島国である。こうした小規模島嶼開発途上国の廃棄物管理にはどのよう 問題が だろ か。　
第一に指摘できるのは、ライフ
スタイルが急激に変化し、それとともにゴミ問題も変化していることである。第二には、島のスペースが非常に小さいことから、廃棄物の最終処分地の確保 非常 難しい。第三には、リサ クルを進
めようにも量がまとまらず、また先進国リサイクル市場は遠隔の地にあるため、輸送コストが制約となって多くの廃棄物がリサイクルされず 小さな島に蓄積してしまうという問題がある。そして四番目の問題は、これらの 々の多くが、珊瑚礁やマングローブ林などの魅力的な自然環境を有し、主たる産業の観光業の基盤となっているが、不適切な廃棄物管理によって深刻な環境被害が出ていることである。　
これらの問題の多くは、離島県
沖縄にも共通する問題である。図１にみられるように、沖縄のリサイクル率は全国のそれよりも五ポイント以上低くなってい これは離島のハンデを示すものである。また沖縄も、主産業は観光業であるが、観光客の増加は廃棄物発生量の増加を招き、処分空間の確保に苦慮することとなる。不適切な処理・処分は自然環境を劣化させ、観光地としての魅力を低下させるというジレンマがある。大洋州島嶼諸国は、沖縄と問題を共有する部分が少 くなく、相互に学びあう意義は極めて大きい。例えば、離島県沖縄では パラオのようにＣＤＬを導入し、空き缶、
ペットボトルなどの散乱ごみを防止する必要性が高いが、沖縄県を構成する四一自治体の足並みを揃えることの困難性から、未だ導入には至っていない。　
大洋州島嶼諸国廃棄物管理に共






















































材が作り上げた良い事例ＧＰを教材・マニュアルという形でまとめていくことである。世界保健機関（ＷＨＯ）は、筆者らを著者として太平洋島嶼諸国向けの都市廃棄物管理マニュアルを一九九六年に刊行し いるが、今回は筆者ら域外の専門家ではなく、域内専門家が自ら実践 た良い事例ＧＰで書き換えることを目指しており、現在その作業を展開中であ 。　
大洋州島嶼国はいずれも小さく、
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